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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL V 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... Sou t h .Po rt land, .. . , Maine 
Date .. . J une . 24., ... 1 9-4 0 ... 
Name ...... ... W.il:Oe.rt .... G.a..ll an t ..... ...... ............. ............... .. .. ......... ..... . ....................... ......... . 
Street Address ... ...... 2.65 .. O.cean .S.t .r.e.e t ....... ...... .. ....... .... . ..... ... ......... .... . .... ... .... .......... .... ...... ..... ..... ... ..... . . 
City or T own .......... Sout h .. Po r.tl .and . .. .... .. ..... .... .................... . .. .... .. .... ...... .... ........ ................. ......... .. .. ...... .. . 
How long in United States .. .. ... 29. .. ye.a..:r..s ... .. ................... ... ....... .... . How long in Maine .. . .. 2 .9 ... ye.ar.s ... ... . 
Born in .. .. 0.1.Cs.me.l. . .(..?.) .. .. . r i nc.e ... Edwar.d s ... I sland .. ... .Date of birth .... ]To v. ... .. l , .. 1895 ....... .. 
If married, how many children ... ..... .. . B ... . G:b...il dr.en ......... ......... ... . O ccupation ....... Dr.OP .. .f.o.r.g~.:r. ..... .. .. 
Name of employer .. .............. J.lg;i.n ~ .. . $:tE,J.~J ... J P..~.L ... .. . .. ......... .. ........ ......... ...... .. . ....... ...... ... . ........... ........ ..... . 
(Present or last) 
Address of employer ......... .. .. 8.0 ... S.e.c.on.d ... S.t .r e.e.t .,. ... S.o.ut.h. .. P.o r..t.l.a.n.d .. .. ... .......... ... ........... ...... ........ . 
English ... ............ .... .. ..... ...... .. .. . Speak. ...... .Ye.s ........ ... .... .. ..... Read ... ...... .Ye.s ... .... ..... .. ... W rite ...... Yes ............ .... . .. . 
Other languages .......... None ...... ........... ......... ........ ...... ...... ...... ....... ..... ......... ......... ... ... ..... .. .. .. ........ ...... .............. ........ . 
Have you made application for citizenship? .. .Ye S .. ..... (.Apr.i .l .. .. l.9 3 9 .) ... .............. .............. ........... ......... .. .. 
Have you ever had military service? ....... M~J n~ ... N~:tJ.O.:P.?..l . .. G\l.~.r.4 ............ ......... ... ............ ............ ...... .. ...... . 
If so, where? ...... .. P.or.tl a nd , 11aine ..... ......... .. .... .. When? .... ab.~.~f~i~1.1f1.~fj ~~~-~-~-~-ab~~f·-1- year 
with the o l d 11.-Co , was a member 
Signature.~-a ~ -~-l ant . 
Whness ASit~ ~::1i~~ 
M UNICI PAL BUIL DING 
S O. POR TLAND , MAINE 
Wi l b e rt Gal l a n t 
